






Penelitian ini merupakan penelitian kausal-komparatif. Sedangkan 
berdasarkan jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian 
arsip.. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur adakah pengaruh IFR terhadap  nilai 
perusahaan, nilai saham, dan return saham. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan infrastruktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode  2017-2019 sejumlah 78 perusahaan. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini sejumlah 40 perusahaan. Penentuan sample  
menggunakan purposive sampling method.  
Berdasarkan hasil uji dan pembahasan dengan menggunakan uji deskriptif, 
uji asumsi klasik, uji regresi, mengenai pengaruh variabel internet financial 
reporting (IFR) terhadap value of company, stock price, dan stock return pada 
sektor insfrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, 
diperoleh simpulan, bahwa internet financial reporting (IFR) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel value of company, stock price, dan stock return. 
Hipotesis pertama (H1), kedua (H2), ketiga (H3) penelitian dinyatakan ditolak. 
Impikasi dalam penelitian ini adalah, sebaiknya perusahaan lebih 
memaksimalkan internet seperti website perusahaan secara optimal dengan 
memberikan informasi keuangan dan non keuangan. Dengan IFR pada website, 
investor dapat melihat nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan maka 
semakin mampu perusahaan tersebut memberikan sinyal penting bagi calon 
investor. Bagi calon investor, alangkah baiknya melihat berbagai faktor yang 
mempengaruhi perusahaan dalam menawarkan investasi. Salah satunya adalah nilai 
perusahaan yang dipengaruhi oleh rasio keuangan antara lain profitabilitas dan 
solvabilitas yang mengakibatkan nilai perusahaan berubah-ubah. Calon investor, 
Lebih baik jika dalam kegiatan berinvestasi tidak hanya mempertimbangkan 
perusahaan yang telah menerapkan IFR. Karena perusahaan yang telah menerapkan 
menunjukkan bahwa perusahaan tidak selalu memiliki tata kelola yang baik dan ada 
transparansi yang luas bagi pihak ketiga secara sukarela. 
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This research is causal-comparative research. While based on the type of 
data studied, this research belongs to the type of archive research. This study aims 
to measure whether ifr influences the company's value, stock value, and stock 
return. 
 The population in this study is all infrastructure companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019 number of 78-companies. 
While the samples in this study numbered 40 companies. Determination of samples 
using purposive sampling method.  
 Based on the results of tests and discussions using descriptive tests, classic 
assumption tests, regression tests, on the influence of internet financial reporting 
(IFR) variables on the value of company, stock price, and stock return in the 
infrastructure sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019, it was 
concluded, that internet financial reporting (IFR) has no significant effect on the 
variable value of company , stock price, and stock return. The first hypothesis (H1), 
second (H2), third (H3) the research is rejected. 
  The implication in this research is, companies should maximize the internet 
such as the company's website optimally by providing financial and non-financial 
information. With IFR on the website, investors can see the value of the company. 
The higher the value of the company, the more able the company provides an 
important signal for potential investors. For potential investors, it would be nice to 
look at the various factors that affect the company in offering investments. One of 
them is the value of the company that is influenced by financial ratios such as 
profitability and solvency which results in the value of the company changing. 
Prospective investors, It is better if in investing activities not only consider 
companies that have implemented IFR. Because companies that have implemented 
shows that companies do not always have good governance and there is broad 
transparency for third parties voluntarily. 
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